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Introducció 
El present treball vol donar una visió de quins eren els senyors directes eclesi-
àstics de Vidreres. Com ja vaig comentar en l'article "Les propietats dels vescomtes 
de Cabrera a Vidreres". Quaderns de ía Selva, 12, Vidreres constituí una batUia del 
vescomtat de Cabrera i el vescomte era el principal senyor directe de Vidreres amb 
un 70,68% de les terres capbrevades i el conjunt de tots els senyors eclesiàstics 
tenien un 25,67%. 
Els senyors eclesiàstics a Vidreres els poden classificar en dos grans grups: 
monestirs i beneficis. 
Monestirs 
A Vidreres el grup més important corresponia als monestirs amb 2.507 vessanes 
que suposa el 23,78% del total de terres capbrevades. 
En primer lloc trobem el monestir femení de Valldemaria de Maçanet de la 
Selva amb 1.248 vessanes. També tenien propietats els monestirs de Sant Salva-
dor de Breda i el de Santa Maria d'Amer, que eren els dos grans monestirs de la 
Selva. Altres monestirs que disposaven de propietats a Vidreres, però amb molta 
menor quantia, eren els monestirs de Sant Miquel de Cruïlles i la comanda de 
Sant Llorenç de les Arenes. La col·legiata de Sant Feliu de Girona i la pabordia 
de Novembre o de Lloret de la Seu de Girona també tenien propietats. 
Els monestirs obtenien les seves propietats bàsicament en l'acta de la seva fundació 
moment en que reben masos, parròquies, drets, etc. A part rebien deixes de diverses 
persones segons consten en els testaments. 1 també podien comprar propietats, com 
ho va fer el monestir de Valldemaria en comprar el mas Valldaniel el 1338. 
Beneficis 
Ealtre gran bloc de senyors eclesiàstics eren els beneficis, amb 199 vessanes. 
El més import era el benefici de Capellania unit a la Seu de Girona amb moltes 
propietats al casc urbà de Vidreres, el benefici de Sant Pau que era propietari de 
la notari i el benefici de Sant Miquel, tots aquests beneficis eren de Vidreres. A 
part hi havia el benefici de Sant Jaume de Maçanet de la Selva. 
Quadre 1 
Els senyors eclesiàstics de Vidreres 
Monestirs 
• Monestir de Valldemaria de Maçanet de la Selva 
• Pabordia del mes de Novembre o de Lloret de la Seu de Girona 
• Monestir de Sant Salvador de Breda 
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• Col·legiata de Sant Feliu de Girona 
• Monestir de Santa Maria d'Amer 
• Monestir de Sant Miquel de Cruïlles 
• Comanda de Sant Llorenç de les Arenes 
Beneficis 
• Benefici de Capellania de Vidreres 
• Benefici de Sant Miquel de Vidreres 
• Benefici de Sant Pau de Vidreres 
• Benefici de Sant Jaume de Maçanet de la Selva 
Quadre 2 
A/ombre de v^sianes per senyors eclesiàstics segons capbreus 
SENYOR DIRECTE 
Monestir de Valldemaria 
Pabordia del mes de Novembre 
Monestir de Sant Salvador de Breda 
Col·legiata de Sant Feliu de Girona 
Benefici de Sant Miquel 
Monestir de Santa Maria d'Amer 
Benefici de Capellania 
Benefici de Sant Pau 
Monestir de Sant Miquel de Cruïlles 
Benefici de Sant Jaume de Maçanet de la Selva 
Comanda de Sant Llorenç de les Arenes 
SUBTOTAL SENYORS ECLESIÀSTICS 






























Els senyors directes eclesiàstics, els monestirs 
Propietats sota domini del monestir de Sant Salvador de Breda 
Aquest monestir benedictí fou fundat el 1038 pels vescomtes de Girona, llavors 
de Cabrera. Grau de Cabrera i la seva muller Ermessenda. Els fundadors el dotaren 
amb les viles de Breda i Gaserans. Primer depenia del monestir de Sant Cugat del 
Vallès, del qual s'independitzà. Fou extingit el 1835. 
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Per saber les propietats del monestir de Breda a Vidreres disposem del capbreu 
següent: 
•Capbreu del 1815 dipositat a l'Arxiu Històric de Girona, notaria de Vidreres, 
núm. 81, notari Narcís Rodés i Pagès. 
Les propietats del monestir de Breda eren rurals i consistien en 8 masos i 
diverses peces de terra. 
Així el 1596 Bernat Ponsgrau reconeixia tenir pel monestir el mas Fuster. El 
1732 els Mundet, successors dels Ponsgrau, capbreven el mas Fuster ja derruït i 
d'extensió 20 jornals. 
El 1730 Francesc Llobet, pagès de Vidreres i amo del mas Llobet, reconeix tenir 
el mas Comaleres de Valmanya, actualment conegut com can Balmanya. 
El 1815 Francesc Puig, pagès de Vidreres, capbreva els seus masos Sorissa (FuUà) 
i Pasqual, aquest últim derruït. 
El 1815 Cosme Vall·llosera, pagès amo del mas Vall·llosera, reconeix tenir el 
mas Alegret derruït. 
El 1815 Maria Serra capbreva el seu mas Negresa avui Serra. 
El 1805 Cosme Raig reconeix per meitat pel monestir de Breda i per l'altra 
meitat pel monestir de Valldemaria, el seu mas Raig. 
El 1815 Cristòfol Mares, mitger de cotó de Blanes, reconeix tenir per dues 
terceres parts pel monestir de Breda i l'altra part pel de Valldemaria, el mas Toses 
de 87 jornals. 
Tots aquests masos estaven situats al Pla de Vidreres, i uns quants afrontaven 
i eren els masos Raig, Negresa (Serra), Sorissa (FuUà), Pasqual i Alegret. A més 
diverses persones reconeixen tenir terres que pertanyien al mas Guardiola. 
Propietats sota domini del monestir de Santa Maria d'Amer 
Fou l'altre gran monestir benedictí selvatà, que s'instal·là a Amer cap el 949. 
I que també fou extingit el 1835. 
Per estudiar les propietats del monestir existeixen dos capbreus: 
•Capbreu del 1598 dipositat a l'Arxiu Diocesà de Girona, inventari dels monestir 
d'Amer i Roses, llibre núm. 20. 
•Capbreu del 1680 dipositat a l'Arxiu Diocesà de Girona, inventari dels monestir 
d'Amer i Roses, llibre núm. 89. 
Les propietats del monestir a Vidreres eren 3 masos, peces de terra i una casa, 
en total 84 vessanes. La casa fou capbrevada el 1627 per Miquel Mestres, pagès de 
Vidreres i estava situada en la vila de Vidreres, en el camí que anava de Vidreres 
a Caldes. 
Els masos eren el mas Batlle de la Vela, actualment és el mas Vela, reconegut 
el 1301 i el 1598; el mas CoUell ja derruït el 1598 quan el capbreva Antic Llobet; 
i el mas Suris també derruït el 1598 quan el reconeix en Jaume Bruguera. 
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Propietats sota domini del monestir de Santa Maria de Valldemaria 
Fou un monestir de monges sota l'ordre cistercenc, situat a la vall de Valldema-
ria, del municipi de Maçanet de la Selva. Fou fundat poc abans del 1156 i era 
filiació del monestir francès de Novinges a l'Aveyronç. Va ser el primer monestir 
femení del Císter de Catalunya. El 1550 fou unit al monestir de benedictines de 
Sant Daniel de Girona, al qual avui continua unit. Aquest monestir avui continua 
habitat per monges benedictines. 
Per saber les propietats del monestir a Vidreres disposem dels capbreus 
següents: 
•Capbreu de 1612-1615 dipositat a l'Arxiu del Monestir de Sant Daniel de 
Girona, llibre núm. 18. 
•Capbreu de 1612-1738 dipositat a l'Arxiu del Monestir de Sant Daniel de 
Girona, llibre núm. 15. 
Les propietats del monestir a Vidreres eren 3 masos i peces de terra, en total 
1.248 vessanes. 
El mas més important era el de Valldaniel que el 1338 fou venut per Ramon 
de Badós a Arsendis de Canet, priora de Valldemaria, el mas fou venut juntament 
amb el domini directe pel preu de 3.000 sous. En el segle XIV aquest mas fou 
capbrevat per la família Valldaniel fins que el 1442 fou establert a Pere Llobet, 
pagès amo del mas Llobet. Aquest mas tenia una extensió de 1.200 vessanes. El 
monestir també tenia la meitat del mas Raig i dues terceres part del mas Olines o 
Olivis que ja estava derruït el 1596. 
Propietats sota domini del monestir de Sant Miquel de Cruïlles 
Monestir de benedictins situat a Cruïlles, municipi de Sant Sadurní de l'Heura 
(Baix Empordà). El monestir fou fundat abans del 1051 en una església consa-
grada el 904. La fundació tingué lloc sota la direcció de l'abadia de Sant Miquel 
de la Clusa, a qui estigué sotmès fins al segle XVI. El seu patrimoni comprenia 
també l'església parroquial de Santa Eulàlia de Cruïlles i el priorat de Sant Genis 
de Rocafort, municipi de Martorell (Baix Llobregat). El 1592 el papa Climent 
VIII uní el monestir a l'abadia de Sant Pere de Galligants de Girona, el qual fou 
extingit el 1835. 
Per estudiar les propietats del monestir existeix un capbreu: 
•Capbreu del 1745 al 1748 dipositat a l'Arxiu Històric de Girona, notaria de 
Vidreres núm. 79, notari Joan Caselles i Cort. 
Les propietats del monestir a Vidreres eren el mas Vidal i peces de terra, en 
total 31 vessanes. El 1327 Pere Vidal, pagès de Vidreres, va capbrevar aquest mas, 
el qual el 1463 fou establert a Vicenç Moragues i a Pere Flor, pagesos de Vidreres. 
A partir de llavors el mas ja consta com derruït. 
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Propietats sota domini de la comanda de Sant Llorenç de les Arenes i d'Aiguaviva 
Sant Llorenç de les Arenes fou una comanda primer dels templers i llavors dels 
hospitalers, situada dins el terme municipal de Foixà (Baix Empordà). Uesglésia 
de Sant Llorenç de les Arenes fou donada pel comte d'Empúries Ponç Hug II a 
l'ordre dels templers, al final del segle XII. Però el 1236 passà als hospitalers fins 
el 1851. Fou unida a la comanda d'Avinyonet i amb aquesta a les d'Aiguaviva i 
de Castelló d'Empúries. 
Santa Magdalena i Sant Joan d'Aiguaviva fou una comanda primer dels templers 
i llavors dels hospitalers, la casa de la qual estava situada a la localitat de Salt, 
al mas del Temple de Santa Magdalena (Gironès). Fundada a finals del segle XII, 
posseïa béns a Sant Cugat de Salt (1192), el molí de Callers i la capella de Santa 
Maria de Madrenys. Passà el 1317 als hospitalers, que li canviaren l'advocació per 
la de Sant Joan. Durà fins al 1851. 
Per saber les propietats de la comanda a Vidreres disposem del capbreu 
següent: 
•Capbreu de 1746 dipositat a l'Arxiu Històric de Girona, notaria de Vidreres, 
núm. 79, notari Joan Caselles i Cort. 
Lúnica propietat correspon a unes peces de terra del mas Aulet, en total 7 
vessanes, així el 1746 Mateu Aulet i Gener, i el seu fill i hereu Mateu Aulet i 
Gener, amos del mas Aulet Damunt i Aulet Davall, ara units, reconeixen tenir per 
la comanda les peces següents del seu mas Aulet: un tros de terra de 3 jornals en 
el lloc Massaneres, que afronta amb els masos Vidal i Vives, i la riera Massaneres. 
Una feixa de terra de 2 jornals amb el lloc Massaneres, que afronta amb els masos 
Amalric, Vives i Cassà, i la riera de Massaneres. Un camp de terra de 2 jornals en 
el lloc OUectum, que afronta amb els masos Vives i Aulet damunt. 
Propietats sota domini de la col·legiata de Sant Feliu de Girona 
Sant Feliu de Girona fou un monestir visigòtic i canònica, situat extramurs de 
Girona, al costat del portal de Sobreportes. Ja el 455 fou inaugurada una esglé-
sia bastida pel bisbe Rústic de Narbona, sobre el sepulcre del màrtir sant Feliu 
l'Africà, situat dins una necròpolis pagana i paleocristiana. Al seu costat hi havia 
un monestir, del qual sortí el bisbe Nonit de Girona (621-33). Durant l'ocupació 
àrab (717-785) serví de catedral, ja que la catedral fou convertida en mesquita. 
Restaurada l'església després de reconquerida la ciutat pels cristians (785), s'hi 
establí una comunitat de preveres sotmesos a la canònica de la catedral, amb la 
qual formava un sol capítol des de la introducció (882) de la regla aquisgranesa. El 
president de la comunitat -que era un canonge de Santa Maria (la catedral)- tenia 
el títol d'abat i fins al 1337, en que ho prohibí el bisbe Arnau de Montrodon, 
alguns canonges ho eren alhora de Sant Feliu i de Santa Maria. 
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La comunitat de Sant Feliu tingué una gran puixança fins al segle XVI, amb 
moments d'esplendor en els quals pogué ampliar-se amb beneficiats i porcioners. 
Fou col·legiata i parròquia. Però les revoltes i depredacions esdevingudes al 
segle XIX acabaren fent perdre el prestigi i els béns d'aquesta comunitat, que ja feia 
molts anys que havia esdevingut una simple col·legiata, doblada de servei. Eany 
1806 passà a ésser una simple parròquia. 
Per saber les propietats de la col·legiata de Sant Feliu de Girona a Vidreres 
disposem del capbreu següent: 
•Capbreu del 1627 dipositat a l'Arxiu Històric de Girona, notaria de Girona-5, 
núm. 886, notari Onofre Caxas. 
Les propietats de la col·legiata de Sant Feliu eren rurals i urbanes, tenia el 
domini directe sobre 4 masos, 6 cases i diverses peces de terra, que sumaven 141 
vessanes. 
El 1627 Salvi Vall·llosera, pagès de Vidreres, va capbrevar a favor de la col-
legiata el seu mas Vall·llosera de 30 jornals. Els altres 3 masos afrontaven un a 
l'altre, i eren els masos Moragues, Flor i Bosom tots actualment desapareguts i 
situats a prop de l'actual mas Flassià. 
De les cases, tres estaven situades al camí de Vidreres a Caldes, una en el camí 
de Vidreres a Girona i dues en el quintà del mas Rovira. 
Propietats sota la pabordia del mes de novembre de la seu de Girona 
La catedral de Girona disposava d'un important patrimoni estès per tot el 
bisbat i a final del segle XI va aparèixer una subdivisió del patrimoni i de la seva 
gestió anomenat pabordia. Cada pabordia estava regida per un paborde, prepòsit 
o administrador. A la segona meitat del segle XII es van remodelar definitivament 
les pabordies, així el lot de béns de la catedral es dividí en dotze porcions ano-
menades pabordies. Cada pabordia tenia el nom d'un dels mesos de l'any i cada 
paborde tenia l'obligació de procurar el sosteniment de la comunitat el mes de la 
seva titularitat; així la pabordia de gener està a la Garrotxa: la de febrer-març-abril 
o de Castelló, se situa a l'Alt Empordà; les de maig i juny se centren al voltant de 
Celrà; la de juliol administrava les propietats situades a la vall d'Aro; la d'agost 
creua el Ter més amunt de Girona; la de novembre la vila i terme del castell de 
Lloret; etc. La dependència de Lloret del capítol de canonges de Girona durà fins 
a principi del segle XIX. Les propietats de la pabordia s'estenien per les parròquies 
de Lloret i Caulès. 
Per estudiar les propietats de la pabordia del mes de novembre disposem de 
dos capbreus: 
•Capbreu del 1576 al 1579 dipositat a l'Arxiu Històric de Girona, notaria de 
Lloret de Mar, niím. 108, notari Miquel Pagès. 
•Capbreu del 1730 al 1737 dipositat a l'Arxiu Històric de Girona, notaria de 
Lloret de Mar, núm. 91, notari Joan Caselles i Cort. 
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Les propietats del monestir a Vidreres eren el mas Cabanyes, la major part del qual 
està situat a Lloret de Mar, drets sobre el mas Boneta, en total unes 600 vessanes. 
Així el 1565 Jaume Cabanyes, pagès de la parròquia de Caulès, reconeix tenir per la 
pabordia de novembre el seu mas Cabanyes situat a la parròquia de Caulès i altres 
peces situades a la parròquia de Lloret. Pel mas Cabanyes reconeix ser home propi 
i soliu de la pabordia, i cada 21 d'abril fa un cens de 3 sous per 6 mals usos. També 
reconeix tenir per la pabordia el mas Morell, derruït, situat a Lloret. Diu tenir pel 
vescomte de Cabrera el mas Boneta situat en el terme de Vidreres. El mas Cabanyes 
va passar de la família Cabanyes a Joan de Farners per venda executòria de la cúria 
de Lloret feta l 'Il de desembre de 1728 per 914 lliures. Aquest Joan Farners i els 
seu fill i hereu, Joan de Farners, el 5 de desembre de 1731 van reconèixer tenir per 
la pabordia el seu mas Cabanyes del Bosch situat en el terme de Lloret i per aquest 
mas són homes propis, solius i afocats de la pabordia. Es comenta que aquesta cap-
brevació es fa per la discussió del terme de Lloret amb el de Vidreres. 
Els senyors directes eclesiàstics, els beneficis 
La parròquia de Santa Maria de Vidreres era administrada per 2 preveres anome-
nats domers, el domer major tenia cura de les ànimes de la parròquia de tres setmanes 
dues, i el domer menor que en tenia cura de tres setmanes una. El 27 de febrer de 
1448 el bisbe de Girona uní la doma de Caulès a la doma de Vidreres'. D'aquesta 
manera quedaven unides les dues parròquies, en aquells moments Caulès tenia un 
sol parròquia i la doma tenia una renda de 6 lliures anuals. Els bisbe comenta que 
uneix Caulès a Vidreres en ser la parròquia més propera, en el segle XIV Lloret havia 
demanat que fos unida a ella. 
A part dels domers hi havia altres preveres anomenats beneficiats que gaudien de 
la dotació d'un benefici situat en un altar lateral de l'església. Jurídicament tot religiós 
adscrit a una parròquia era un beneficiat, perquè vivia d'unes rendes pròpies d'una 
fiíndació, ja fos de la pròpia església amb ministeri (domers), o d'un benefici instituït 
en ella. Amb el temps, però, va quedar aquesta designació per aquells que gaudien 
d'una institució de creació rendista i sense més deures que els marcats pel fundador, 
que generalment se circumscrivien a resar unes misses per a l'ànima del fundador i de 
la seva família en dies o mesos establerts. A Vidreres hi van existir diversos beneficis: 
Sant Miquel, del Roser, Sant Josep, Sant Sebastià, Sant Josep, Sant Pere, Sant Pau. 
Per tenir una visió més àmplia resumin dues visites pastorals, una feta pel bisbe 
Tomàs de Lorenzana el 1775, abans de la construcció de l'actual església parroquial 
(1790-1800); i l'altra feta el 1828 pel bisbe Dionís Castano Bermúdez. De les dues 
visites cal destacar que el 1775 encara existia la capella al castell i el 1828 ja no; en 
l'església nova ja no existeix l'altar de Sant Miquel. A l'església es funden el 1818 
dos beneficis de sant Pere. 
1. Arxiu Diocesà de Girona, Notularum III, foli 111. 
^ 
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Visita pastoral del 1775 
El 13 d'octubre de 1775 el bisbe de Girona, Tomàs de Lorenzana, visita UES-
GLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE VIDRERES^  Els altars i beneficis que 
descriu són: 
ALTAR MAJOR amb ara i decentment ornamentat, i en ell hi ha els beneficis 
següents: 
• Benefici de ía dorrux major o primera que obté el prevere Francesc Anglada, al 
seu càrrec hi ha la cura de la parròquia sufragània de Caulès per haver-se unit a 
la doma major el benefici de rectoria curada que en ella hi havia. 
'Benefici de \a doma merwr o segona que obté el prevere Salvi Oller. A la doma 
menor està unit el benefici de clavaria, així està al seu càrrec obrir i tancar l'esglé-
sia, netejar-la, ornamentar els altars, de la sagristia, batejar i enterrar els pàrvuls, 
beneir l'aigua i portar la creu. 
'Benefici de capelL·nia simple unit perpètuament a la taula capitular de la 
catedral de Girona. 
ALTAR DE SANT MIQUEL amb ara i decentment ornamentat, en ell hi ha el 
benefici: 
Benefici de. Sant Miquel fundat el 1274 per Pere, clergue de Vidreres, que obté 
Antoni Parellada, clergue resident a Barcelona. El valor de les rendes són 70 lliures, 
i els seu patró és el marquès de Cartellà. 
ALTAR DE SANT PAU amb ara i ornamentat, en ell hi ha el benefici: 
Benefici de Sant Pau que l'obté Mateu Llobet, prevere curat de Castelló 
d'Empúries. Les seves rendes són 40 lliures, i els seu patró són els obrers de l'es-
glésia de Vidreres. 
ALTAR DEL CRUCIFIX I DE SANT ANTONI ABAT amb ara i ornamentat 
ALTAR DE SANT ISCLE I SANTA VICTÒRIA amb ara i ornamentat, en ell hi ha 
el benefici: 
Benefici de Sant Iscíe i Santa Victòria que antigament estava fundat a la capella 
del Castell de sant Iscle, però fou traslladat a aquest altar. El seu obtentor és 
Josep Sala, prevere de Barcelona. Les seves rendes són 50 lliures i el seu patró és 
el marquès de Cartellà. 
ALTAR DE SANT PERE amb ara i ornamentat, en ell hi ha el benefici: 
Benefici de clavaria que fou unit a la doma menor. 
ALTAR DE LA NOSTRA SENYORA DEL ROSER amb ara i ornamentat, en ell hi 
ha els beneficis: 
Benefici del Roser fundat el 1748 per Josep Ciurana, prevere de Sils. Lobté Josep 
Mazó, prevere curat de Cervià de Ter. Les seves rendes són 16 lliures. 
Benefici de Sant Josep fundat el 1755 per Josep Mazó, prevere rector de Cervià, 
dotat amb 1.800 lliures i renda anual 60 lliures, amb obligació de celebrar 2 ani-
versaris i 53 misses cada any. Aquest benefici fou augmentat per l'última voluntat 
2. ADG, Visites pastorals llibre 136. 
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de Margarida Saura i Mazó amb la quantitat de 200 lliures i pensió anual de 6 
lliures. Finalment el 1765 fou augmentat pel Mateix Mazó amb 250 lliures i pensió 
anual 7 lliures i 10 sous. Eobté Josep Mazó, prevere curat de Cervià de Ter i el 
seu patró és la casa Mazó. 
ALTAR DE SANT ISIDRE amb ara i ornamentat, en ell hi ha el benefici: 
Benefici de Sant Sebastià fundat el 1752 pel marmessors de Sebastià Giribert, 
dotat amb 2.333 lliures i renda anual de 70 lliures. Uobté Mateu Llobet, prevere 
curat de Castelló d'Empúries i el patró és la casa Llobet. 
Per relació que fa el domer major es comenta que a Vidreres hi ha: 
ESGLÉSIA SUFRAGÀNIA DE SANT ESTEVE DE CAULÈS, la doma de Caulès està 
unida a la doma major de Vidreres. Hi ha 2 altars, l'altar Major i l'altar de la 
Mare de Déu. 
CAPELLA DELS DOLORS, amb un únic altar sota invocació de sant Cosme i 
Damià, en ella hi ha el benefici: 
Benefici de Nostra Senyora deb Dolors i dels Sants Cosme i Damià, fundat a finals 
del segle XVI per Antoni Garau, beneficiat de la Seu de Girona, i per Joan Mestre, 
àlies Albanell, sabater i batlle de Vidreres, en la condició de marmessors de l'últim 
testament de Mn. Miquel AlbanelP. Anys en que també es construí la capellà del 
Dolors, desapareguda cap el 1957. La renda anual són 18 lliures, i el 14 de novembre 
de 1740 les obligacions es reduïren a 30 misses anuals per les ànimes del fundador i 
els seus parents. Lobté Mateu Llobet, prevere curat de Castelló d'Empúries i el patró 
es la casa Albanell de la Creu. 
CAPELLA DE SANT ISCLE I SANTA VICTÒRIA, situada en el castell de sant 
Iscle de Vidreres, amb un únic altar amb ara i alguns ornament, en ella hi havia 
el benefici: 
Benefici de Sant Iscle i Santa Victòria, fundat en aquesta capella que fou traslladat 
a l'altar de Sant Iscle i Santa Victòria de l'església parroquial. 
Visita pastoral del 1828 
El 17 d'octubre de 1828 el bisbe de Girona, Dionís Castafio Bermúdez, visita 
UESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE VIDRERES''. Els altars i beneficis 
que descriu són: 
ALTAR MAJOR amb ara i decentment ornamentat, i en ell hi ha els beneficis 
següents: 
Benefici de h doma major o primera que obté el prevere Narcís Ballestrer de 81 
anys i 45 anys de pàrroc, al seu càrrec hi ha la cura de la parròquia sufragània de 
Caulès per haver-se unit a la doma major el benefici de rectoria curada que en 
ella hi havia. 
3. GASCONS I CLARIÓ, Narcls,"La capella de la Mare de Déu dels Dolors a la Parròquia de Vidreres (segles xvi-xx)" Quaderns de 
to Se/va, 5 (1992). 
4. ADG,Visites pastorals, llibre 141. 
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Benefici de h doma menor o segona que obté el prevere Antoni Gruart de 41 
anys i 4 anys de capellà. A la doma menor està unit el benefici de clavaria, així 
està al seu càrrec obrir i tancar l'església, netejar-la, ornamentar els altars, de la 
sagristia, batejar i enterrar els pàrvuls, beneir l'aigua i portar la creu. 
Benefici de Capeüania simple unit perpètuament a la taula capitular de la cate-
dral de Girona. 
Benefici de Sant Pere fundat el 1818 per Pere Aulet, pagès de Vidreres. Les seves 
rendes són 112 lliures en censals i les seves obligacions 12 misses anuals. El seu 
patró és la casa Aulet i l'obté Francesc Aulet, prevere d'Arenys de Mar. 
Benefici de Sant Pere fundat el 1818 per Pere Mundet, pagès de Caulès, que el 
fundà a l'església de Caulès la qual està unida a la doma major de Vidreres, amb 
capital de 4.000 lliures i cessió d'altres 836. Les seves rendes són 169 lliures en 
censal i les obligacions 44 misses anuals. El patró és Pere Mundet de Caulès i l'obté 
Joaquim Mundet, clergue cursant a Girona. 
ALTAR DE SANT CRIST 
ALTAR DE SANT ANTONI I SANT PAU amb ara i decentment ornamentat, en 
ell hi ha el benefici: 
Benefici de Sant Pau fundat pel obrers. Les seves rendes unes 40 lliures i les 
seves obligacions 50 misses anuals. Patrons els mateixos obrers. Des del temps del 
bisbe Lorenzana està unit a l'obra, de la qual rep el domer major l'almoina per 
celebrar les 50 misses. 
ALTAR DE LA NOSTRA SENYORA DEL ROSER amb ara i ornamentat, en ell hi 
ha els beneficis: 
Bemfici del Roser fundat el 1748 per Josep Ciurana, prevere de Sils. Lobté Josep 
Mazó, prevere curat de Cervià de Ter. Les seves rendes són 16 lliures. 
Benefici de Sant]osep fundat el 1755 per Josep Mazó, prevere rector de Cervià, 
al qual s'uní el benefici de Nostra Senyora del Roser. Patró la casa Mazó. Ecònom 
Joan Lluís rector d'Hostalric. 
ALTAR DE SANT ISCLE I SANTA VICTÒRIA amb ara i ornamentat, en ell hi ha 
el benefici: 
Benefici de Sant Iscle i Santa Victòria que antigament estava fundat a la capella 
del Castell de sant Iscle, però fou traslladat a aquest altar. El seu obtentor és Marià 
Panó prevere, familiar que fou del bisbe de la Seu d'Urgell, resident a Madrid. 
Les seves rendes una part de la dècima de Vidreres que val unes 180 lliures, les 
seves obligacions són 2 misses setmanals en aquest altar, i el seu patró és el duc 
de Medinaceli. 
ALTAR DE SANT MIQUEL que no existeix des de que es reedificà l'església, 
però hi ha el benefici: 
Benefici de Sant Miquel fundat el 1274 per Pere, clergue de Vidreres, que obté 
Carles Pons, prevere domiciliat a Girona. El valor de les rendes són 200 lliures 
entre delmes i censos, i els seu patró és el marquès de Cartellà. 
ALTAR DE SANT SEBASTIÀ que tampoc no existeix des de que es reedificà 
l'església, però hi ha el benefici: 
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Benefici de Sant Sebastià fundat per Sebastià Giribert, rector de Castelló 
d'Empúries. Les seves rendes són 120 lliures en censals i les obligacions 13 misses 
anuals. El patró és la casa Llobet. Està vacant i les seves rendes serveixen per 
augment de l'ecònom Jaume Vidal, prevere resident a Madremanya. 
Per relació que fa el domer major es comenta que a Vidreres hi ha: 
ESGLÉSIA SUFRAGÀNIA DE SANT ESTEVE DE CAULÈS, amb un sol altar que està 
amb ara i altres ornament, i calze necessaris per la missa. No hi ha font baptismal, 
només un cementiri per enterrar els feligresos. 
CAPELLA DE SANT ISCLE I SANTA VICTÒRIA situada en el castell de sant Iscle, 
actualment derruïda i el benefici que hi havia fundat en el seu altar, està traslladat 
a l'altar de sant Iscle i santa Victòria de l'església parroquial. 
CAPELLA DELS DOLORS, que visità el bisbe, amb un únic altar de la Verge ador-
nat i amb ara, però s'ha de portar allà el calze i ho necessari per si es vol celebrar 
la missa, en ella hi ha el benefici: 
Benefici de Nostra Senyora deh Dohrs i deh Sants Cosme i Damià, del qual ara 
res consta. En el seu temps la renda anual era de 18 lliures, i tenia l'obligació de 
30 misses. El seu patró, la casa Albanell de la Creu. 
Propietats sota domini del benefici de capellania de Vidreres 
D'aquest benefici sabem que era simple i unit perpètuament a la mesa capitular 
de Girona. 
Per estudiar les propietats d'aquest benefici disposem del capbreu: 
•Capbreu del 1760 al 1762 dipositat a l'Arxiu Històric de Girona, notaria de 
Vidreres, núm. 60, notari Josep Terrats i Bello. 
Les propietats d'aquest beneficis eren 26 cases situades a diversos carrers, el mas 
Serra àlies Oliver i peces de terra, en total 54 vessanes. Aquest mas fou capbrevat 
per Guillem Oliver el 1327 i per Joan Serra àlies Oliver el 1550. 
El 19 de març de 1611 el capítol de la catedral de Girona, al qual estava unit 
el benefici de capellania de Vidreres, va establir a Galceran de Cartellà, senyor 
de la torre de Cartellà, tot el mas Serra àlies Oliver, situat al veïnat de Bedós de 
Vidreres, amb la casa derruïda, era i terres, en total 20 jornals i una peça boscosa 
de 15 jornals. Havia de prestar a la capellania un cens per Nadal de 2 parells de 
gallines, 2 sous i 7 diners. A l'acte d'aquest establiment es comenta que al mas 
Serra estaven unides altres terres que estenien per altres senyor directe i eren: 109 
jornals, la majoria bosc, pel vescomte de Cabrera; el mas Pau de 15 jornals per 
l'abat d'Amer; 15 jornals de bosc també per l'abat d'Amer; 3 jornals de conreu 
pel benefici de clavaria de l'església de Vidreres. 
Durant el segle XVIII els senyors de la Torre de Cartellà, van establir, més ben 
dit van subestablir el mas Serra àlies Oliver, a diverses persones amb peces que 
anaven de 3 a 12 vessanes, en algunes d'aquests peces al llarg del segle XVIII es van 
construir cases, els subestablerts havien de pagar al senyor de Cartellà un cens 1' 1 
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d'agost, festivitat de sant Pere i sant Feliu, del blat que es collirà a la peça de terra 
o forment. Així el 1728 els Cartellà van fer els següents subestabliments: Miquel 
Romeu, 12 vessanes; Joan Sitjar,4·, Marià Romeu, 6; Esteve Oliveras, 6; Pere FuUà, 
6; Joan Ros, 6; Joan Cornellà, 6; Esteve Castells, 6; Joan Soler, 6; Josep Masferrer, 
14; Miquel Grimalt, 3; Francesc Simón i Ribot, 6; Josep Jalpí. Eany 1729 Salvador 
Teixidor, 3 vessanes. Eany 1731 Josep Ros, 4 vessanes. Eany 1747 Jaume Simón, 5 
vessanes i Pere Pijoan, 6 vessanes. Eany 1753 Pere Cornellà 4 vessanes i Salvador 
Castells 9. Eany 1771 Salvador Soms, 5 vessanes. Eany 1778 Antoni Riera, 5 
vessanes; Marià Romeu, 3; Joan Solà, 4 i Joan Riera, 2. Eany 1786 Marià Romeu, 
6 vessanes. Els Cartellà a l'hora de fer els subestabliments no queda clar qui és el 
senyor directe, així en els de l'any 1753 no es comenta qui és el senyor directe, en 
els del 1778 alguns es diu que el senyor directe és la capellania de Vidreres i en 
altres que queda salvat el domini directe pel senyor que ho demostri. 
La col·legiata disposava de 26 cases, les quals segons el capbreu del segle XVIII 
es poden agrupar 12 en carrer del camí que anava de la plaça de la vila de Vidreres 
a Blanes, Eloret i altres parts (actualment és el carrer de Barcelona); 4 al carrer del 
camí que anava de la plaça a Sant Feliu de Guíxols (actualment el carrer Doctor 
Deulofeu); 9 situades a la zona de les trenta passes (actualment és el carrer Àngel 
Guimerà) i el carrer de l'Hospital (actualment el carrer de la Cellera), entre les 
cases capbrevades consta l'Hospital de Vidreres; i 1 situada en el carrer Albanell 
de la Creu (actualment el carrer Pompeu Fabra). D'aquestes cases consta que 15 
foren capbrevades entre 1550-52 i 5 el 1327. 
Propietats sota domini del benefici de Sant Pau de Vidreres 
El benefici de Sant Pau de Vidreres fou fundat per Ponç, clergue de Vidreres 
i en el segle XII ja existia. Aquest benefici de sant Pau tenia el domini directe de 
la notaria de Vidreres. Del segle XIII al XVI trobem a diversos clergues que alhora 
eren obtentors del benefici i notaris de Vidreres, algunes exemples són en Guerau 
de Torrent el 1272, Berenguer Rafart del 1314 al 1338 i Eluc Moner del 1526 al 
1546. A mitjans segle XVII la notaria era propietat del notari d'Hostalric, Joan 
Baptista Vila. El seu fill Francesc Vila i Recasens el 22 de maig de 1681 va vendre 
a carta de gràcia la notaria a l'Ajuntament de Vidreres per 400 lliures; en aquell 
temps s'havia de pagar al benefici de Sant Pau com senyor directe de la notaria 
un cens anual de 5 lliures i 10 sous per Nadal. 
Eany 1722 el notari de Eloret de Mar, Joan Casellas, compra la plena propietat 
de la notaria i adquireix el dret de lluir a l'hereu dels Vila, Francesc Mota, Ribas 
i Vila, i retorna els diners al Comú; a més pagà foriscapi al beneficiat de sant Pau, 
Jaume Tió. En Joan Casellas fou notari de Vidreres fins a la seva mort, el 1754. Ea 
seva filla i hereva, Gertrudis, arrendà l'escrivania fins que el seu fill Josep Antoni 
Vaquer i caselles es fa càrrec de la notaria (1775-1802). Ea seva filla i hereva, 
Maria Vaquer i Pi, es casà amb Narcís Rodés i Pagès, que fou notari del 1802 al 
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1839. Finalment el succeirà Narcís Rodés i Vaquer, el seu fill i últim notari de 
Vidreres (1839-1875), amb la seva mort se suprimí la notaria de Vidreres^ A finals 
del segle XVIII els rèdits del benefici foren cedits a l'obre de l'església parroquial 
de Vidreres. 
Per estudiar les propietats d'aquest benefici no es disposa de cap capbreu, així 
com en altres casos ens basem en la informació obtinguda dels capbreus que fan 
persones pròpies d'un senyor que han de capbrevar totes les propietats que tenen 
pels diferents senyors directes. 
Les propietats de la benefici de sant Pau estaven formades per peces de terra, 
en total 38 vessanes. Entre altres Francesc Llobet el 1730 va capbrevar 16 jornals 
i Pere Aulet i Gener el 1815, 11 vessanes. 
Propietats sota domini de Sant Miquel de Vidreres 
El benefici de Sant Miquel de Vidreres fou dotat segons el testament atorgat 
per Pere, clergue de Vidreres, el 2 de setembre de 1274''. En aquest testament Pere 
anomena marmessors a Ponç i Guillem Olmen Ordena que sigui enterrat en el 
cementiri dels germans menors de la ciutat de Girona. Fa diverses donacions que 
van de 5 a 30 sous a diverses esglésies i persones, també dóna altres béns com és 
el seu millor matalàs a Pere fill de Pere Oliver. Finalment institueix un benefici a 
l'altar de Sant Miquel de l'església de Santa Maria de Vidreres, i per tal fi dóna la 
casa en la qual habita i les seves terres de conreu, vinya, ermes i horts amb arbres 
de diversos tipus. 
La casa amb que es dota aquest benefici podria ser el mas Coll, a l'actual carrer 
dels Dolors, ja que segons la llicència per construir la capellà dels Dolors es diu: 
llicència a Joan Antoni Albanell, clergue de Vidreres per construir una capella 
a Vidreres, dedicada a la Mare de Déu dels Dolors i als sants Cosme i Damià, a 
l'indret dit abans Vilafetida i ara Vilanova, prop del mas Coll, que es diu que abans 
era la casa del benefici de Sant Miquel de Vidreres. Les mides exteriors han de ser 
7,5 canes de llarg i 3 canes i 6 pams d'ample, 29 de setembre de 1564'. 
Per estudiar les propietats del benefici existeixen tres capbreus: 
•Capbreu del 1566 dipositat a l'Arxiu Històric de Girona, notaria de Girona-2, 
núm. 549, notari Joan Benet Pasqual. 
•Capbreu del 1610 al 1611 dipositat a l'Arxiu Històric de Girona, notaria de 
Girona-1, núm. 916 i 917, notari Pere Galí. 
•Capbreu del 1752 al 1753 dipositat a l'Arxiu Històric de Girona, Vidreres 
núm. 80, notari Joan Casellas i Cort. 
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Les propietats de la benefici de Sant Miquel estaven fonnades pel mas Coll, situat 
a l'actual carrer dels Dolors i diverses peces de terra. En total tenia el domini directes 
de 87 vessanes. El 1475 l'obtentor del benefici. Miquel Albanell, establí tot el mas 
Coll a Antoni Coll àlies Ribot. El 1601 Jeroni Coll va vendre el mas a Pere Xifra. 
Posteriorment passà a mans de la família Raig i ell761 Jaume Raig, pagès de Vidreres, 
reconeix tenir pel benefici totes les cases del mas Coll, en aquell temps totes unides en 
una, composat per l'era, hort i quintà contigus a les cases, que conté 6 jornals. 
Propietats sota domini del benefici de Sant Jaume de Maçanet de la Selva 
Aquest benefici es fundà a la capella de Sant Jaume, dintre la Torre de Cartellà, 
a les parròquies de Santa Maria de Vidreres i Sant Llorenç de Maçanet de la Selva, 
posteriorment tot fou de la parròquia de Maçanet. En la visita que el 16 d'octubre 
de 1828 fa el bisbe de Girona, Dionís Castafio i Bermiidez a Maçanet, es comenta 
que la capella de la Torre de Cartellà està derruïda i el benefici en ella fundada de 
Sant Jaume està a l'altar de santa Anna de l'església parroquial de Maçanet de la 
Selva. Les seves rendes anuals eren 30 lliures. El seu patró el marquès de Cartellà 
i l'obtentor Josep Rovira. Es diu que està unit a un altre benefici de l'església 
parroquial de Sant Feliu de Guíxols. 
Per estudiar les propietats d'aquest benefici disposem d'un capbreu: 
•Capbreu del 1745 al 1749 dipositat a l'Arxiu Històric de Girona, notaria de 
Vidreres, núm. 79, notari Joan Caselles i Cort. 
Les propietats de la benefici de Sant Jaume estan formades per peces de terra, 
en total 20 vessanes. Així el 1747 Jaume Companyó i Batlle Mercader, pagès de 
Vallcanera, i amo del mas Batlle de Vidreres, capbreva un tros de terra de 12 
jornals; i el 1745 el marquès de Cartellà capbreva 6 jornals. 
Conclusions 
Hem vist que Vidreres es formà al mateix temps que el vescomtat de Cabrera 
(la primera meitat del segle XI), al qual va pertànyer fins a la seva abolició. 
El principal senyor directe de Vidreres era el vescomte de Cabrera que també 
era el senyor jurisdiccional, amb el 70,68% de les terres capbrevades i a continu-
ació figuren els senyors eclesiàstics amb el 25,67%, però molt repartit, en concret 
entre 7 monestirs i 4 beneficis. 
A Vidreres els dos grans monestirs de la Selva, Breda i Amer, tenien importants 
lots. 
Les propietats dels monestirs eren bàsicament rurals, masos i peces de terra. En 
canvi troben els beneficis eclesiàstics en que la majoria dels seus béns són cases 
situades als carrers de la vila de Vidreres, al voltant de la sagrera. 
Les propietats rurals de cada senyor estaven repartides per tot el terme, excepte 
en el cas del monestir de Breda i la col·legiata de Sant Feliu que constituïen unitats 
compactes. 
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El mas Raig, el domini directe el tenien a paris iguales el monestir de Sant Salvador de Breda 
i el monestir de Valldemaria de Maçanet de la Selva. (FotO; Josep Formiga i Bosch) 
El mas Vela abans anomenat Batlle de la Vela, el domini directe corresponia 
al monestir de Santa Maria d'Amer, (Foto: Josep Formiga i Bosch) 
